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От редакции
Многоуважаемые коллеги!
Мы рады представить вам осенний выпуск журнала «Онкологическая колопроктология». Хотим обратить 
ваше внимание на представленные в выпуске обзорные статьи. Большое прикладное значение имеет материал 
о необходимости удаления бессимптомной первичной опухоли у больных диссеминированным колоректальным 
раком. Несмотря на многочисленность исследований и широкое распространение доказательной медицины, 
в лечении метастатического рака толстой кишки остается много нерешенных и спорных вопросов. Один из на-
иболее актуальных – роль и место хирургии при наличии нерезектабельных метастазов – подробно освещен 
в одной из публикаций. Мы предлагаем читателям обратить на нее особое внимание. Подходы к лечению дис-
семинированного колоректального рака в нашей стране очень сильно разнятся между клиниками и далеко 
не всегда являются адекватными. Распространение новой информации об этой проблеме очень актуально, тем 
более что методы современной онкотерапии дают пациентам большие возможности, и данной группе больных 
следует уделять не меньшее внимание, чем тем, кому лечение проводилось в радикальном объеме.
Не менее интересным нам представляется материал о роли стволовых клеток в канцерогенезе толстой 
кишки. База фундаментальных знаний по онкологии непрерывно пополняется. Мы можем видеть, что и в Рос-
сии большое внимание уделяется новым исследованиям и разработкам, многие из которых в обозримом буду-
щем могут значительно изменить клиническую практику.
Традиционно номер завершается описанием редких и интересных клинических наблюдений.
Мы благодарим читателей за интерес к нашему журналу и ждем новые материалы и вопросы для научных 
дискуссий!
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